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明るいイメ ージ
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図 3 カテゴリー別性用語のイメー ジ
I. 自分に対する気持ち ＊ ＊ ＊ 4.友人に対する気持ち
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では母乳 ・子宮 ・思春期 ・声がわり ・性交に，
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性と生き方をどう理解させるかが重要となると
いえる。
5.結 論
生殖の性に関する用語は明るく，妊娠中絶・
避妊には暗いイメージを持っている者が多い。
それらは看謹学生に顕著にみられる。また，看
護学生に女性の性用語は明る〈，男性の性用語
は暗い傾向がみられる。
自己や親に対し，高校生は否定的，看護学生
は肯定的な傾向がある。看護学生は生命や生き
方への考えも明確になってきている。これらは
青年前期の発達課題と合致する。
以上の結果から，人間にとっての性の意義や
男性の性行動を含む人間の性行動の理解を発達
課題に応じて教授する必要がある。
この論文の趣旨は，第24回日本看護協会教育
学会にて発表した。
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